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、 望〕   ! ∀# ! ∃  犯 入刃  ! 
嘉应学院 如  加引 灰诏  礴鱿巧
佛山科技学院 朋 对 之趁
湖南大学   引】  夕  
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衰 , 通离校总数和校均规徽一览襄 卯
, 么班娜
矿扮黔一
叨 理 么双 么刃 州洲 双刃 么】抖
高校总数与增长率 优夕 以 肠   
 
本专科在校生总数与增长率 《, ’万 万 伪 万 万 叨 万 渭 肠 万 匆 万
加 左 加






















































































衰 广东省 所断趁本科院校的相同专业设 一览裹
序号 惠州学院 茂名学院 韶关学院 荤庆学院 熹应学院
汉语言文学 汉语言文学 汉语言文学 汉语言文学 汉语言文学
数学与应用数学 数学与应用数学 数学与应用数学 数学与应用数学 数学与应用数学
计算机科学与技术 计算机科学与技术 计算机科学与技术 计算机科学与技术 计算机科学与技术
思想政治教育 思想政治教育 思想政治教育 思想政治教育 思想政治教育
师范 师范 政治学与行政学 师范 师范
英语 英语 英语 英语 英语
电子信息科学与技术 电子信息科学与技术 电子信息科学与技术 电子信息科学与技术 电子信息工程
化学 化学 化学 化学 化学
法学 法学 法学 法学 法学
体育教育 体育教育 体育教育 体育教育 体育教育
生物技术 生物技术 生物技术 生物技术 生物工程
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